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Phenikaa-uni.edu.vn (Hà Nội, 31-10-2020)—Tạp chí Investigación y Ciencia (Nº 530), số ra tháng 
11-2020, đã xuất bản bài “¿Cómo retractarse en ciencia?” của Trung tâm ISR. Đây là tạp chí 
tiếng Tây Ban Nha do Prensa Científica (Barcelona) phát hành [1]. 
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Nội dung bài báo trên phản ánh cơ bản bài trên Nature có tiêu đề “Reform retractions to make 
them more transparent” [2] của tác giả Vương Quân Hoàng (ISR, Phenikaa University). 
Điều thú vị có thể kể đến: Kể từ 1976, Investigación y Ciencia chính là phiên bản tiếng Tây Ban 
Nha của tạp chí lâu đời nhất nước Mỹ Scientific American (ISSN: 0036-8733). Scientific American 
tới nay đã 175 năm tuổi và vẫn phát hành liên tục. Thông tin tra cứu nhanh của Google về tạp 




Thông tin liên quan về nội dung ấn phẩm Investigación y Ciencia có thể tham khảo trên trang 
web của tạp chí [4].   
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